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体系。⑦孔子学院为激发、调动、联合“一带一路”沿线各
国力量共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共
同体、文明共同体和命运共同体发挥了独特的作用。
三、构建人类命运共同体指引孔子学院成长发展的
方向
十几年的披荆斩棘，孔子学院不断克服种种困境与不
适，逐渐与国外民众学习汉语的意愿、学习中国文化的热
情、了解中国现实的需求、搭乘中国发展快车的热望结合
起来，从一个外来的陌生人变成了近在眼前的邻家人和
求学就业的好帮手。这样一个过程就是对话协商、共建共
享、合作共赢、交流互鉴的构建人类命运共同体的过程。
孔子学院置身海外，直接面向国外受众，作为中国同世界
各国开展人文交流、促进文明交融、增进全球理解的重要
窗口，理应在推动构建文明共同体、人类命运共同体中发
挥出更大优势和特色。
短期来看，孔子学院首先要讲好中国故事，让海外民
众了解“汉语之美”“中国之美”。以善意的问候、友好的
姿态、面向本土的服务，打开海外民众的心灵之门，化解
他们心中的疑虑和敌意。正如孔子学院的预算是项目预算
一样，孔子学院运行也要通过一个个项目进行扎扎实实的
落实，如推动各类奖学金项目、推进来华高访进修、培训
本土汉教、提供留学服务、咨询商贸投资、推介文化产品、
庆祝中华节日、扩展汉语桥项目……以精心设计、用心服
务打响文化牌，让中华语言文化绽放出耀眼光辉，实现
与经济发展的同步崛起。孔子学院教授中国语言，讲述中
国故事，开展人文交流，所有业务都围绕着让世人听到中
国、看到中国、感受中国、爱上中国而进行，致力于将中国
与世界各国的人民的学习、生活、就业、留学、工作、培训
乃至命运紧密联系在一起，以多姿多彩的生动实践诠释
着建构人类命运共同体的真义。
从中期来看，孔子学院要讲好世界各国的故事，体现
“美人之美”的胸襟。习近平主席说过：“孔子学院属于
中国，也属于世界。”孔子学院是中外人民共同的事业，要
让这项事业枝繁叶茂，必须要调动双方积极性，讲好中外
合作的故事，讲好世界各国人民的故事。肯尼亚内罗毕大
学孔子学院本土汉语教师茹丝、匈牙利匈中双语学校本
土教师如意、苏丹喀土穆大学孔子学院的李灿都曾深情
讲述过孔子学院点亮他们人生、照亮他们未来的故事。要
将孔子学院建设成为更富魅力的国际教育文化共同体，
一定不能只讲自己的故事，而是要发挥好孔子学院综合文
化交流平台的作用，进一步拓展功能深化合作，从汉语教
学向中外文化交流、科技合作、信息共享等双向多元功能
发展，从汉学研究向国别研究、经典互译、中外共享等互
学互鉴方向发展，使孔子学院成为推动构建人类命运共
同体、教育文化共同体、文明共同体的前沿地带和重要依
托。
从长期来看，孔子学院要讲好人类故事，谱写全人类
“美美与共”的篇章。构建人类命运共同体是一项立足全
球、放眼世界的事业，人类命运共同体建设的基本维度
是直接面向“人类”，各国人民、各地民众是推动者、建设
者，也是受益者、共享者。孔子学院现已走过了十几年的风
雨历程，正处于内涵发展、深度融合、品牌提升的关键时
期，它对推动树立人类命运共同体意识、推动构建人类文
明共同体的作用将日益显现。孔子学院的发展壮大从一
个侧面体现了中国与世界高度互动的文化成果，反映了不
同文明相遇相知相识、互学互鉴互进的美好故事，这是构
建人类命运共同体的“通心”工程，也是人类“美美与共”
的美好故事。相信人类命运共同体理想的感召将指引孔
子学院进一步焕发其神奇的人文魅力，创造出中外各国
平等互利、合作共赢的更多佳话。
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